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Uber die Traditionen der Staatsidee und des politischen 
Rigorism us in R usland ???????
Shigenori NODA 
Der vorliegende Beitrag ist ein Versuch， eine Eigenschaft c1es Bewustseins cler 
politischen Aufgabe klar zu machen， clas seit cler GrLiηc1ung c1es russischen Staates 
Russi von Kiev bis heute in Staatsmannern in Ruslancl immer stark pulsieren. 
1n Ruslancl gab es eigentlich von alters her einen Glaube an heimische Gりtter
Daclurch， clas man clen Bauern zum Verzichten clieses Glaubens zwingt， versllchte 
man aber clem sogenannten Europaischen nahezukommen. Der Versuch wurcle 
namlich im Rahmen c1es Empfanges cler byzantinischen Kultur verwil・klicht. Das 
scheint aber c1as sp註tereSchicksal Ruβlancls bestimmen zu haben. 
1n der nachsten Stllfe cler russischen Geschichte hat es Peter cler Grose als 
seine Aufgabe， daβsich al c1er Lebensstil seines La日cles，das nur eine byzanti口ische
uncl slawische Verwancllung erfahrt， anscheinencl in clas vVesteuropaische verwanclelt 
werden so1te. Aber nicht nur anscheinencl， sondern tief bis in c1ie Seele cles Volkes 
fing er an， zwingencl die Gennanisierung zu verlangen. Dann ermorclete er sogar 
seinen eigene口 Sohn，den Kronprinz Aleksei， mit Peitschenschlag， als cler Sohn nicht 
seinem grosen Unternehmen gehorcht hatte. 
Diese Staatsiclee lnc1 der clarin iunktionierencle politische Rigorismus bei der 
russischen StaatsgrLindung sincl der russischen Traditionen geworclen， clie unabh註ngig
vom politischen System， von clem Zarismus bis auf clen heutigen Sozialismlls uber-
nommen werden. Es existieren ununterbrochen auch das solcher Situation widerシ
tehenc1e Volk und c1ie seine Seele kostbar shatzenclen Nachkommen cler Narodonikisten. 
Von der zwei Seiten der Ph泣nomeneher wollen wir nun das sogenannte "1ミussische"
erlautern: das eine der beiden Seiten ist n註mlichclie russischen Intelligenten， die 
gerac1e untel噌 Einsatzcles Lebens fはrclen vViderstancl cles Volkes sprechen und clas 
anclere zwei tragische Ereignisse im e日ge日 Zusammenhangmit clem Stalinismus in 
cler letzten Halfte c1er 60 er J ahl・en. i，ifir sehen仁larineine russische Trac1itioロ， claβ 
c1as Thema“clie ErlりSLlngRuslancls" ebe日 voncler beiclen Seiten cles Staates uncl b 
cles Volkes zerrissen worclen ist. 
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